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Abstract. The following nomenclatural changes for several firefly taxa (Coleoptera: Lampyridae) are proposed 
and herein implemented. Correction of authorship is proposed for Lampyroidea lucifer (Reiche and de Saulcy, 
1857). Spelling corrections are proposed for Photinus coroicosus Pic, 1941 and Macrolampis flavithorax Pic, 1940. 
Dates of publication are corrected for Photinus curticornis Pic, 1940, Phausis riversi (LeConte, 1885), Ellychnia 
autumnalis Melsheimer, 1846, Ellychnia facula LeConte, 1854, Lamprigera nitidicollis (Fairmaire, 1891), Clad-
odes gloriosus E. Olivier, 1909, Photuris brunnipennis Jacquelin Du Val, 1857, Pyrogaster subnitidus Pic, 1928, 
Pyrogaster telephorinus (Perty, 1830), and Lampyroidea dispar (Fairmaire, 1857).
Key words. Nomenclature, authorship, date of publication.
Introduction
The taxonomic revision of Lampyridae (McDermott 1964) and an updated and revised version of Ernest 
Olivier’s (1910) lampyrid catalogue (McDermott 1966) are undoubtedly the most impactful contributions 
by Frank Alexander McDermott (1885–1966). He was a biochemist by occupation but published over 60 
articles on bioluminescence and fireflies. The catalogue contains a few mistakes concerning authorship, 
spelling, and dates of publication, which are mostly based on typographical errors or the lack of literature. 
Some of these mistakes were addressed and corrected in Keller and Branham (2018a, b). Websites such 
as the Integrative Taxonomic Information System (ITIS 2018) often use catalogues and therefore inac-
curacies and mistakes are carried forward. Due to access to McDermott’s original literature notecards 
and the original descriptions, mistakes were easily found. Here we provide background information, and 
corrections for each case are proposed.
Materials and Methods
Methods follow Keller and Branham (2018a). Misspellings and mistakes were based on typographical 
errors unless otherwise stated. Species within each section are in order of appearance in McDermott (1966).
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Results and Discussion
Authorship
Lampyroidea lucifer (Reiche and de Saulcy, 1857)
Luciola lucifer Reiche and de Saulcy 1857: 169
Lampyroidea lucifer Reiche [sic], 1857; McDermott 1966: 115
Note. Both Reiche and de Saulcy are shown as authors in Reiche and de Saulcy (1857), and not just 
Reiche as indicated by McDermott (1966).
Name Misspelling
Photinus coroicosus Pic, 1941
Photinus coroicosus Pic 1941: 10 
Photinus coriocosus [sic] Pic, 1941; McDermott 1966: 38
Note. This species was most likely named after the town Coroico in the La Paz department of Bolivia.
Macrolampis flavithorax Pic, 1940
Macrolampis flavithorax Pic 1940: 10
Macrolampis flavothorax [sic] Pic, 1940; McDermott 1966: 48
Dates of Publication
Photinus curticornis Pic, 1940
Photinus curticornis Pic 1940: 15 
Photinus curticornis Pic, 1941 [sic]; McDermott 1966: 38
Phausis riversi (LeConte, 1885)
Lamprohiza riversi LeConte 1885: 20
Phausis riversi (LeConte, 1884 [sic]); McDermott 1966: 54
Ellychnia autumnalis Melsheimer, 1846
Ellychnia autumnalis Melsheimer 1846: 303
Ellychnia autumnalis Melsheimer, 1845 [sic]; McDermott 1966: 57
Note. Based on text preceding Melsheimer’s description, he presented the paper to the Academy of 
Natural Sciences on August 6th and September 27th, 1844. The article was printed in four parts in fascicle 
5 (September and October, 1844), fascicle 6 (November and December, 1844), fascicle 8 (March and 
April, 1845), and fascicle 12 (November and December, 1845). Each fascicle contains meeting reports 
of the months stated in parentheses. The firefly descriptions are in fascicle 12, which was printed in 
1846, not 1845. All previous fascicles were printed between 1844 and 1845 and bound with fascicle 12 
as one volume in 1846.
Ellychnia facula LeConte, 1854
Ellychnia facula LeConte 1854: 17
Ellychnia facula LeConte, 1857 [sic]; McDermott 1966: 58
Lamprigera nitidicollis (Fairmaire, 1891)
Lamprophorus nitidicollis Fairmaire 1891: 90
Lamprigera nitidicollis (Fairmaire, 1881 [sic]); McDermott 1966: 77
Note. McDermott’s notecard had the incorrect date associated with this species.
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Cladodes gloriosus E. Olivier, 1909
Cladodes gloriosus E. Olivier 1909: 122
Cladodes gloriosus E. Olivier, 1885 [sic]; McDermott 1966: 82
Note. In the catalogue, McDermott used Olivier (1885) as the date of publication, but his notecard 
reads E. Olivier (1907). This publication (Olivier 1907) only contains a catalogue entry and a figure of 
the species, and lacks a proper description, but is cited as the description date by Olivier (1910). The 
description was printed in 1909. Also, while the first mention of the species was for Cladodes gloriosus 
in Olivier (1907), the associated figure was incorrectly labeled Lucidota gloriosus.
Photuris brunnipennis Jacquelin Du Val, 1857
Photuris brunnipennis Jacquelin Du Val 1857: 89
Photuris brunnipennis Jacquelin Du Val, 1856 [sic]; McDermott 1966: 89
Pyrogaster subnitidus Pic, 1928
Pyrogaster subnitidus Pic 1928: 59
Pyrogaster subnitidus Pic, 1929 [sic]; McDermott 1966: 97
Pyrogaster telephorinus (Perty, 1830)
Homalisus telephorinus Perty 1830: 27
Pyrogaster telephorinus (Perty, 1833 [sic]); McDermott 1966: 98
Note. Description of the species is on page 27 of Perty (1830–1833). Pages 1–60 were published in 1830, 
the remaining pages in subsequent years.
Lampyroidea dispar (Fairmaire, 1857)
Luciola dispar Fairmaire 1857: 739
Lampyroidea dispar (Fairmaire, 1855 [sic]); McDermott 1966: 115
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